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В современных условиях формирования новой модели развития российской 
экономики повышение национальной конкурентоспособности и производительности труда, 
создание условий для эффективного развития внутренних и внешних рынков, решения 
жилищной проблемы являются первоочередными задачами. Промышленность 
строительных материалов, с одной стороны, должна обеспечить соответствие объемов 
производства и ассортимента продукции предприятий спросу на внутреннем и внешнем 
рынках для обеспечения планируемых темпов строительства, с другой стороны, повысить 
качество, энергоэффективность и экологичность выпускаемых строительных материалов 
для повышения национальной конкурентоспособности на мировом рынке.  
Производство строительных материалов, изделий и конструкций на текущий период 
обеспечивает потребности строительного комплекса и имеет определенный потенциал в 
отношении возможности роста объемов производства, однако является 
неудовлетворительным по уровню энергоэффективности, имеет низкую степень 
автоматизации производства.  
Степень износа машин и оборудования остается еще достаточно высокой, что 
повышает себестоимость выпускаемой продукции и делает ее менее конкурентоспособной 
по сравнению с импортными аналогами. Для строящихся предприятий строительных 
материалов, в том числе индустриального домостроения используется импортное 
оборудование, что негативно сказывается на окупаемости этих предприятий и 
себестоимости продукции. 
Основные негативные факторы, имеющиеся в промышленности строительных 
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недостаточность научно-исследовательской и опытно-
конструкторской работы по созданию новых 
высокоэффективных технологий и процессов 
15 
нехватка инженерно-технических кадров и рабочих 
среднего звена и их низкий квалификационный 
уровень  
Экономические 
отсутствие достаточных объемов собственных средств 
предприятий строительной отрасли и их доступа к 
заемным источникам финансирования в целях 
проведения эффективной инвестиционной политики 
20 
Административные 
недостаточность существующей нормативно-правовой 
базы по энергопотреблению, а также в части создания 
условий по использованию в качестве сырья при 
производстве строительных материалов техногенных 
отходов смежных отраслей экономики 
15 недостаточная государственная поддержка 
предприятий строительной отрасли в части внедрения 
инноваций в производственный процесс, утилизации 
топливосодержащих отходов в качестве 
дополнительного топлива в технологических 
процессах 
  
Преодоление проблем промышленности строительных материалов согласно стратегии 
предполагается за счет следующих мероприятий: 
 создание условий для реализации приоритетных направлений развития 
производства строительных материалов, изделий и конструкций, расширения их 
ассортимента, улучшения потребительских свойств и насыщения рынка современной, 
высококачественной, конкурентоспособной продукцией, в том числе развития 
машиностроительной базы по выпуску энергоэффективного оборудования для 
промышленности строительных материалов; 
 формирование комплекса мер экономического стимулирования предприятий 
промышленности строительных материалов и смежных производственных комплексов, 
направленных на повышение технического уровня производств, преодоление 
технологического отставания российской промышленности от аналогичного производства 
в ведущих странах мира и создание цивилизованного рынка конкурентоспособной 
продукции; 
 обеспечение соответствия производственных технологических процессов, 
эксплуатации оборудования по производству строительных материалов требованиям 
экологической безопасности. 
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